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Abstrakt 
Práce se zabývá návrhem a posouzením nosného železobetonového skeletu 
administrativní části sportovní haly. Při zpracovávání výpočtového modelu byl kladen 
důraz na komplexnost a reliabilitu idealizované konstrukce, jenž následně umožnila co 
nejhospodárnější návrh rozměrů prvků a jejich dimenzování.  
Bylo provedeno posouzení na I. a II.MS u vybraných kritických prvků - 
dvouramenné schodiště, stropní deska, stropní trám, vnitřní sloup a základová patka.  
  
Klíčová slova 
sportovní hala, železobeton, SCIA, mezní stav únosnosti, mezní stav použitelnosti, ČSN 
EN 1991-1-1, stropní deska, T-průřez, sloup, základová patka, interakční diagram, 
Univerzitní kampus Bohunice  
  
 Abstract 
This thesis is focusing on the design and assessment of reinforced concrete frame 
of the administrative part of the sports hall. In developing the computational model, the 
emphasis was on the comprehensiveness and reliability of an idealized structure, 
providing a economical design of elements.  
Assessment was conducted on the ULS and SLS for selected critical cross section - 
double staircase, ceiling slab, ceiling beam, the inner column and footings.  
  
Keywords  
sports hall, reinforced concrete, SCIA, ultimate limit state, serviceability limit state, ČSN 
EN 1991-1-1, ceiling slab, T-cross section, column, base, interaction diagram, University 
Campus Bohunice 
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ÚVOD 
Při volbě tématu bakalářské práce jsem vycházel ze svého osobního požadavku,  
aby práce byla co nejvíce praktická. Po dlouhých úvahách jsem došel k závěru, že bych 
rád také propojil svůj zájem pro beton, architekturu a sport v jednom. Proto jsem začal 
hledat různé architektonické studie a návrhy sportovních objektu. Nakonec jsem jeden 
vhodný našel, a to návrh, jenž byl taktéž bakalářskou prací jedné studentky architektury 
Fakulty stavební. Po bezproblémové komunikace a vyřešení právních náležitostí jsem 
dostal dispoziční podklady. Myšlenka komplexnosti se mi líbila natolik, že jsem přemluvil 
další dva spolužáky, aby se na projektu taktéž  podíleli, avšak každý z hlediska své 
specializace – dřevěné a kovové kce a zakládání staveb. Jednotlivé bakalářské práce 
nakonec nesouvisí tak, jak jsem očekával. Jistá kooperace, návaznost a mezioborová 
provázanost tu však existuje. 
Sběr podkladů začal již rok dopředu a samotné zpracovávání probíhalo už na 
podzim 4. ročníku. V rámci předmětu pozemní stavby jsem totiž na základě individuální 
domluvy začal vice rozpracovávat a rozkreslovat zvolenou administrativní budovu 
sportovní haly. Bylo nutné navrhnout umístění a vhodně objekt situovat. Jako nejvhodnější 
lokalita byl zvolen Univerzitní Kampus Bohunice, konkrétně nezastavěný kvadrant kolem 
kruhového objezdu. Dále byl poupraven konstrukční systém a jednotlivé stavební detaily 
tak, aby byla zachována integrita návrhu, současně ale aby byl nosný systém jednoduší, 
elegantnější a co nejvíce homogenní.  
Další fáze předpokládala idealizaci konstrukce ve výpočtovém modelu. Abych splnil 
své osobní požadavky na komplexnost, vymodeloval jsem celý konstrukční systém. Nejen 
betonovou část, ale také jsem musel navrhnout rozumnou střešní konstrukci se všemi 
náležitostmi. Tím bylo dosaženo stavu, jenž zachytil a simuloval celkové spolupůsobení 
konstrukce a poskytoval představu o prostorovém chování objektu. 
V hlavní části jsem pak optimalizoval rozměry kce a posoudil vybrané prvky podle I. 
a II. MS. Mezi posuzované části patří dvouramenné schodiště, stropní deska, T-průřez, 
vnitřní sloup a základová patka, pro které byla zpracována výkresová dokumentace tvaru 
a výztuže. 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
ÚČEL A ROZSAH PRÁCE 
Předmětem této bakalářské práce je monolitický železobetonový objekt tvořící 
zázemí pro sportovní halu. Bylo provedeno statické řešení zadané konstrukce – 
nadimenzování, zpracování výpočtového modelu, posouzení vybranách prvků a 
vypracování výkreosvé dokumentace.  
POUŽITÉ PODKLADY 
Návrh budovy vychází z bakalářské práce Bc. Kateřiny Váňové, která propůjčila 
svoji závěrečnou práci pro účely této práce. Podklady řeší především dispoziční charakter 
budovy. Konstrukčně a detailněji bylo rozkresleno řešitelem v rámci předmětu Pozemní 
stavby, vyučovaný v zimním semestru 4. ročníku oboru K.  
VŠEOBECNĚ O OBJEKTU 
Objekt bude nepodsklepená sportovní hala se dvěma nadzemními podlažími. Jedná se o 
samostatný objekt jehož zastřešení nad tribunami je navrženo ze zakřivených lepených 
vazníků a nad administrativní částí se nachází rovná nepochůzí dřevěná střecha, taktéž 
z lepených vazníků. Budova s ortogonálním půdorysným tvarem pravidelného obdélníka o 
rozměrech cca 60,7-41,8m má nosný systém tvořený železobetonovými sloupy a stěnami. 
Konstrukční výšky podlaží jsou 3,6m v 1.a 2.NP je konstrukční výška 5,2m Celý objekt 
bude rozdělen na dvě dilatační částí. 
V objektu budou ve všech patrech umístěny hygienické, obchodní a především sportovní 
prostory, v ostatních nadzemních podlažích pak budou administrační prostory.  
Užitné zatížení je uvažováno pro kategorii C, tedy objekty s účelem shromažďování lidí. 
Hodnota zatížení se pohybuje od 3-5 kN/m2 Objekt se nachází ve 2.větrové oblasti a 
II.sněhové oblasti (sk=0,80kN/m2) dle ČSN EN 1991-1-3:2005/Z1:2006. 
Blíže o zatížení a geometrii pojednává příloha B2, konkrétně části Průvodní zpráva a 
Zatížení. 
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GEOLOGICKÉ POMĚRY 
Přímo v místě plánované výstavby byl proveden podrobný inženýrsko – geologický 
průzkum zaměřený na zjištění základových podmínek. Únosnost základové zeminy byla  
stanovena na 500 kPa. Skalní podloží nebylo zastiženo. 
Z výsledků průzkumu plynou následující závěry: 
- základové půdy jsou tvořeny dobře zrněnými písky S1 SW  
- při GI průzkumu nebyla zjištěna hladina podzemní vody 
Při zjištění jiných základových poměrů při realizaci než byly uvažovány GI průzkumem, je 
nutné zajistit únosnost mininimálně hodnoty uvažované ve statickém výpočtu. 
POPIS KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ 
Nosný systém administrativní části objektu je navržen jako železobetonový skelet 
doplněný obvodovými monolitickými železobetonovými stěnami.  
Založení objektu je navrženo na základových patkách a pasech pod vnitřními 
betonovými, obvodovými ocelobetonovými sloupy a železobetonovými stěnami. Zbylá 
základová plocha bude vybetonována podkladním betonem tl.15,0cm a hutněný násyp 
pod podkladním betonem bude proveden ze štěrkopísku minimální mocnosti 70,0cm. 
Násyp je nutno hutnit z vhodného materiálu, před jeho prováděním je nutno provést 
zkoušku zrnitosti, konzistenčních mezí a zkoušku zhutnitelnosti (Proctor standart nebo 
relativní hutnost) vybraného materiálu pro násyp a pro tento materiál stanovit způsob 
hutnění, tedy podle vybraného hutnícího prostředku stanovit maximální mocnost hutněné 
vrstvy po zhutnění a minimální počet pojezdů hutnícího prostředku. Detaily včetně návrhu 
vhodného hutněného materiálu musí být upraveny a řešeny v realizační dokumentaci 
podle vybraného dodavatele.     
Svislé prvky nosné konstrukce objektu budou tvořit monolitické železobetonové 
sloupy průřezu 30x30cm  a stěny tl.25,0cm, resp. 20,0cm. Stropní konstrukce nad 2.NP je 
navržena jako dřevěná, tvořena lepenými vazníky pruřezu 35x70cm a vaznicemi z rostlého 
dřeva 15,0x30,0cm. Tato ortogonální soustava respektující geometrické uspořádání 
železobetonového skeletu je prostorově ztužena ocelovými táhly probíhajícími podél 
podélné osy. 
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Z monolitického železobetonu je navrženo také vnitřní dvouramenné schodiště 
umístěné ve vstupním atriu haly kolem výtahové šachty. Ramena, která budou 
betonována oddělené od stupňů, budou tvořena dvakrát zalomenou deskou uloženou na 
základovém pasu, stropní desce a mezipodesta na zděné stěně.  
Všechny železobetonové konstrukce jsou uvažovány z betonu C34/45 s vázanou 
betonářskou výztuží z oceli 10 505(R). 
Prostorová tuhost objektu je zajištěna příčnými a podélnými železobetonovými 
stěnami monoliticky spojenými s tuhou stropní deskou. K tuhosti přispívá také ztužující 
jádro, které tvoří prostor pro výtahovou šachtu 
UPOZORNĚNÍ 
Veškeré práce je nutno provádět dle příslušných technologických pravidel a 
předpisů. Použité betonové směsi musí odpovídat státním normám. Je třeba použít 
schválenou recepturu pro navržený beton. Zvláštní pozornost je třeba věnovat čistotě a 
ošetření pracovních spar, ochraně základové spáry a zejména hutnění veškerých násypů 
a ošetřování betonu.  
Tato dokumentace nenahrazuje prováděcí dokumentaci stavby, kterou je nutno 
zpracovat před zahájením stavby. Výroba dílců a střešních vazníků bude provedena dle 
výrobní dokumentace, montáž skeletu provede montážní organizace dle dodavatelské 
montážní dokumentace.  
BEZPEČNOST PRÁCE 
Při provádění je třeba dodržovat platné normy ČSN EN pro jednotlivé druhy prací, 
stejně jako ustanovení  IBP, zejména vyhlášku  ČÚBP  a  ČBÚ   č.324/1990 Sb.  o  
bezpečnosti  práce  a technických   zařízení   při   stavebních   pracích.  
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ZÁVĚR 
Celá práce byla velice přínosnou zkušeností, která mi pomohla dál rozšířit mé 
chápání a vědomosti o betonových konstrukcí. Zpětně si uvědomuji, že bych teď dělal 
některé věci jinak a lépe. Ale i tento fakt chápu spíše pozitivně. Především jsem si ověřil, 
že komplexní výpočtový model ne vždy poskytuje výsledky relevantní a přímo úměrné 
prácí strávené nad vyhotovením takového modelu. V praxi bych byl nucen volit mezi 
jednoduchostí, reliabilitou a dostatečnou přesností idealizace. Optimalizace v rámci úspor 
materiálu může být nakonec kompenzována zbytečnou složitostí ve fázi přípravy a 
realizace. 
Z osobního pohledu hodnotím projekt jako velice přínosný. Byl jsem nucen rozvíjet 
své odborné znalosti, a to nejen v oblasti navrhování betonových konstrukcí. Tyto znalosti 
mi budou jistě hodnotným základem v dalším studiu a budoucího profesního života. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ  
Acc  průřezová plocha tlačeného betonu  
ar  plocha, na které působí náhradní rovnoměrné zatížení od P  
As  průřezová plocha betonářské výztuže  
As  průřezová plocha tažené výztuže  
Asw  plocha smykové výztuže v celém kontrolovaném obvodu  
b  šířka příčního řezu  
bw  šířka nosníku  
d  účinná výška průřezu  
E  modul pružnosti materiálu  
e  výstřednost normálové síly  
Ecm  průměrný modul pružnosti  
ɛcu3  mezní poměrné přetvoření betonu v tlaku  
fck  charakteristická pevnost betonu v tlaku  
fck,cube  charakteristická krychelná pevnost v tlaku  
fck,cyl  charakteristická válcová pevnost v tlaku  
fctm  průměrná hodnota pevnosti betonu v dostředném tahu  
ftk  charakteristická pevnost betonářské výztuže (mez pevnosti)  
fyd  návrhová pevnost betonářské výztuže (mez kluzu)  
fyk  charakteristická pevnost betonářské výztuže (mez kluzu)  
fywd  návrhová pevnost smykové výztuže (mez kluzu)  
fywd,eff  účinná návrhová pevnost smykové výztuže  
G hodnota stálého zatížení  
h  výška prvku  
hf  výška příruby  
hs tloušťka desky  
hw  výška příčného řezu  
MEd dimenzační moment  
Mp moment na mezi únosnosti (dle Tr Np 34)  
MRd moment na mezi únosnosti (dle ČSN EN 1992-1-1)  
mx,Ed návrhový ohybový moment ve směru osy x  
mxy,Ed  návrhový kroutící moment  
my,Ed návrhový ohybový moment ve směru osy y  
Q  hodnota proměnného zatížení  
VEd  návrhová posouvající síla  
x  vzdálenost od nejvíce tlačeného vlákna k neutrálné ose  
αcc  součinitel uvažující dlouhodobé účinky na talkovou pevnost  
β  součinitel vyjadřující vliv excentricity působící síly vůči těžišti styčné plochy  
γc  součinitel spolehlivosti betonu  
γG dílčí součinitel stálého zatížení včetně modelových nejistot a proměnnosti rozměrů  
γQ  dílčí souč. proměnného zatížení včetně modelových nejistot a proměnnosti rozměrů  
γs  součinitel spolehlivosti betonářské výztuže  
η  převodní součinitel  
λ redukční součinitel výšky tlačené oblasti  
ν  Poissonův součinitel  
νmin  empirický vztah pro únosnost betonu ve smyku (protlačení)  
νRd,c  únosnost betonu ve smyku (protlačení)  
ρl  průměrný stupeň vyztužení  
τcp  návrhové smykové napětí  
τfd  návrhová hodnota zvýšení smykové pevnosti  
Ψ0,i  součinitel pro kombinační hodnotu proměnného zatížení  
Ψ1,i  součinitel pro častou hodnotu proměnného zatížení  
Ψ2,i  součinitel pro kvazistálou hodnotu proměnného zatížení   
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SEZNAM PŘÍLOH 
B1 – POUŽITÉ PODKLADY 
B2  – STATICKÝ VÝPOČET 
B3  – VÝKRES TVARU 
B4  – VÝKRES VÝYTUŽE 
